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LENGYEL ÁDÁM főiskola i t anár segéd :
AZOTOBACTEROK HAT ÁSA A KUKORICA FEJLŐDÉSÉRE
Az egri Pedagógiai Főiskola Növénytan i Tanszékének kísérleti
telepén már két éve végzünk kísérleteket a kukoricavetőmag Azoto-
bacterral történő baktériumos kezelésére.
Mielőtt az Azotobacterral való baktériumos kezelés technikáját ,
eredményei t ismertetném , azelőtt röviden vázolom a légköri nitrogén
megkötését , valamint egyes mikroorganizmusok szerepét.
A légköri nitrogén megkötése
A levegő szabad n i t rogénjének megkötésébe n egyes mikroorganizmusok nagy
szerepet j á t szanak . Ezek a bak té r i umo k k é t nagy csoportra oszthatóik. Egyesek
szabadon f o r du l na k elő a ta la jban , mások a f e j le t t eb b növényekike l (Leguminosae)
szimbiózisban é lnek .
Kísér le te ink s zempont j ábó l a t a l a j ba n szabadon élő mikroszervezetek jöhet -
nék számításba . Ezék közü l l egfontosabbak az Azotobacter és a Nitrobacter genu-
szOk, amelyek a Bacter iaceae család t ag j a i ; va l a mi n t a Clostridium-fajok, az u tób -
b iak a Baci l laceae család tagja i .
A Clostr idium főkén t a t a l a j levegőt lenebb (anaerob) rétegeiben fordul elő,
ahová nehezen ju t be a levegő . A Clos t r id iumnak igen ikicsi a ni t rogénmegkötő -
képessége , azonban mégsem j elentéktelen .
Gyakor la t i l ag sókka l nagyobb je lentőségük van az Azotobacter és a Nitro-
bac ter genuszoknalk. Az Azotobacter a levegő N-jé t kö t i meg, a Nitrobacter a ni t -
r i t éke t ox idál ja nitrátolklká.
Kísér le te ink s zempont j ábó l az Azotobacter genus tag j a i a legér tékesebbek .
Kísér le te ink l ényege abban áll , hogy ezeket a mikroszervezeteke t kedvező élet -
fel téte leke t biztosítva e l szapor í t juk , m a j d szo lgá la tunkba á l l í t juk . Az Azotobac ter
csak akkor kö t i meg a levegő szabad n i t rogénjé t , h a a t a l a j ba n nem ta lá l sa lé t ro -
mot. Az Azotobac te rnak nagy a levegő- és hőigénye . Működéséhez foszfor- és
kál i umvegyüle tek r e v a n szüksége. A t a l a j okszerű művelése , a t a r lóhántás , a (ked-
vező mészál lapo t a t a l a jban , nagyobb mennyiségű foszfor - és kálisók jelenléte ,
a t a la j ni t rogénkötésének legfontosabb tényezői .
Azotobacteros kísérlet beállítása.
1956. év tavaszán a Heves megyei Magtermeltető Vállalat révén
hozzájutottam egy adag tömény Azotobacter készítményhez . Az Azoto-
bacterokat sok szervesanyagot tartalmazó táptalajon (különböző trá-
gyáknak langyos tejjel való keverékében) 20—25 C° hőmérsékleten
elszaporítottam . Vetés előtt a különböző kukoricafajták vetőmagjai t
ebben a baktériumflóra-szuszpenzióban 6, 12, 18, 24, 30. 36 óráig
-
áztatattam . A vetés tehát az előzőleg Azotobacterokban ázott mag-
vakkal történt . A vetésnél a r ra kell ügyelni , hogy a magvak lehetőleg
nedves földbe kerüljenek . Legjobb borús, esős időt választani a vetésre .
1956-ban máj . 2-án, 1957-ben ápr . 30-án történ t a vetés.
Az első évben 16, a második évben 21 Azotobacteros kísérletet
állítottam be. A kísérletben részben sajá t törzseink, részben hibrid-
és tiszta fa j ták szerepeltek. A kísérletet mindkét évben 3 sorozatban,
3 ismétlésben állítottam be. összehasonlításu l (standardként) ugyan-
azon faj ták szerepeltek.
Azotobacteros kísréleteink 1956. évben:
1. /kísérletben : Ma gy a r sárga s imaszemű (tiszta f a j ta ) szerepel t
2. kí sér le tben : F e h é r lófogú ( tiszta f a j t a ) szerepel t
3. (kísérletben . . . : F l e i s chman n ikorai (tiszta f a j ta ) szerepel t
4. k í sér le tben : Mv. 5-ös (beltenyésztéses hibrid) szerepel t
5. k í sér le tbe n : Ó. 5-ös ( fa j tah ibr id ) szerepel t
6. k í sé r le tbe n : Ká t oly i Arany özön szerepel t
7. k ísér letbe n : Egri ' soikcsövű (sajá t f a j t a h ib r i d ün k szerepel t
8. k í sé r le tben : »P« sokcsövű (sa já t törzsünk ) szerepel t
9. k í s ér le tbe n : »L« sokcsövű ( sa já t tö rzsünk szerepel t
10. k í sér le tben : 347-es törzs ( sa já t törzsünk ) szerepel t
11. k í sé r le tbe n : 286-os törzs ( s a já t törzsünk) szerepel t
12. k í sé r le tbe n : 288-as törzs ( s a j á t törzsünk ) szerepelt
13. k í sér le tbe n : 312-es törzs ( sa já t törzsünk ) szerepelt
14. k í s ér le tbe n : 364-es törzs ( sa já t törzsünk ) szerepelt
15. k ísé r le tben : 283-as törzs ( sa já t törzsünk) szerepel t
16. k í sér le tben : 324-es törzs ( sa já t törzsünk ) szerepelt
Azotobacteros kísérleteink 1957. évben:
1. kísér le tben
2. kísér le tben
3. k í sér le tben
4. kísér le tben
5. k í sér le tbe n
6. k í sér le tben
7. kí sér le tbe n
8. k í sér le tbe n
9. k í sér le tbe n
10. k í s ér le tbe n
11. k í sér le tben
12. kí sé r le tben
13. k í sér le tbe n
14. k í sér le tbe n
15. kísérletiben
16. k ísér le tben
17. k í sér le tbe n
18. kí sér le tben
19. k ísér letben
20. k ísér le tben
21. k ísér letben
Ma g ya r sárga s imaszemű (tiszta f a j t a ) szerepel t
F e h é r lófogú ( tiszta f a j t a ) szerepel t
F l e i s chman n kora i (tiszta f a j t a ) szerepel t
Red King (tiszta f a j t a ) szerepel t
Mv. 5-ös (beltenyésztéses hibrid) szerepel t
Ó. 5-ös ( f a j t ah ibr id ) szerepel t
Káto ly i Aranyözö n szerepel t
Egr i sokcsövű ( s a j á t f a j t ah ib r idünk ) szerepel t
»P« soikcsövű ( s a já t törzsünk ) szerepel t
»-L« sokcsövű ( sa já t törzsünk) szerepel t
»H« soikcsövű (sa já t törzsünk ) szerepel t
347-es törzs ( sa já t törzsünk) szerepelt
286-os törzs ( sa já t törzsünk ) szerepel t
288-as törzs ( sa já t törzsünk) szerepel t
312-es törzs ( sa já t törzsünk ) szerepel t
364-es törzs ( sa já t törzsünk) szerepel t
283-as törzs ( sa já t törzsünk ) szerepel t
324-es törzs ( sa já t törzsünk ) szerepelt
359-es törzs ( s a já t törzsünk ) szerepel t
408-as törzs ( sa j á t törzsünk ) szerepel t
426-os törzs ( sajá t törzsünk ) szerepelt
-
Kétéve s Azotobacteros kísérleteink eredményei :
Fészkek száma Csövestermés töréskor „ .
Kísérlet- . töréskor kg-ban Termest ob biet
szám Törzsszám kg-ban %-ban
kezelt kezelet- kezelt kezelet- kifejezve
len ' len
1. M a g y a r s á rga 39 40 6,45 6,00 0,45 7
2. F e h é r lóf . 40 40 9,25 7,70 1,55 20
3. Fk. 37 37 8,70 7,35 1,35 18
4. Mv. 5-ös 40 40 9,65 8,05 1.60 20
5. 0 . 5-ös 39 39 8,05 7,00 1,05 15
6. Káto ly i Ar. 36 36 6,00 6,00
7. Egr i sokes. 39 40 10,45 8,55 1,90 22
8. »P« sokes. 36 37 5,20 5,30
9. »L« sokes. 32 34 5,00 4,60 0,40 8
10. 347-es törzs 38 39 8,25 7,10 1,15 16
11. 286-os törzs 36 37 6,30 5,70 0,60 10
12. 288-as törzs 37 38 7,30 6,60 0,70 10
13. 312-es törzs 34 36 6,40 5,80 0,60 10
14. 364-es törz s 35 39 7,30 6,35 0,95 15
15. 283-as törzs 40 40 8,70 7,75 0,95 12
16. 324-es törzs 38 39 9,00 7,80 1,20 15
17. M ag y a r s á rga 40 40 7,30 6,60 0,70 10
18. F e h é r lóf . 40 40 9,35 7,80 1,55 20
19. Fk. 39 40 8,65 7,35 1,30 18
20. Red K i n g 39 40 6,05 5.50 0,55 10
21. Mv. 5-ös 40 40 9,95 8,30 1,65 20
22. Ó. 5-ös 38 40 7,55 6,75 0.80 12
23. Káto ly i Ar . 32 34 5,60 5,60
24. Egr i sotkes. 38 40 10,20 8,50 1,70 20
25. »P« sokes . 32 34 4,70 4,90
26. »L« sokes. 39 39 6,65 6,05 0,60 10
27. »H« sokes. 37 39 6,10 5,65 0,45 8
28. 347-es törzs 40 40 9,10 7,70 1,40 18
29. 286-os törzs 39 40 6,75 6,20 0,65 10
30. 288-as törzs 32 38
31. 312-es törzs 40 40 5,70 5,90
32. 364-es tö rzs 40 40 7,70 6,85 0,85 12
33. 283-as törzs 40 40 9,10 7,90 1,20 15
34. 324-es törzs 38 39 9,20 8,00 1,20 15
35. 359-es törz s 39 40 8,30 7,55 0,75 10
36. 408-as törzs 40 40 7,60 6,75 0,85 12
37. 426-os törzs 39 40 9,80 8,30 1.50 18
Mivel kísérleteinket még csak két éve végezzük, valamint eddig
csak igen kevés számú kísérletet tudtunk beállítani (16+21=37 kísér-
let), így kísérleteink korántsem mondhatóak kielégítőeknek , mert
távolról sem merítettük ki az összes lehetőségeket . A kísérletek során
kapott eddigi eredményeink azonban —- véleményem szerint — mégis
lehetőségeket nyújtanak a baktériumos kezelés sikeres gyakorlati be-
vezetésére. A baktériumos kezelés a kukorica növekedésére , valamint
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zöldtömeg mennyiségére és csőtermésére igen serkentően hatott .
A vizsgálat céljából beállítot t 37 kísérletből 31 kísérlet pozitív, 3 nega-
tív, 2 eredmény egyenlő volt a standarddal, 1 kísérletből pedig nem
lehetett következtetés t levonni, mert nem volt kiértékelhető .
A kapott eredmények tehá t alátámasztan i látszanak az irodalmi
adatokat (Meskov, Berezov, Stnnková, Opocenska stb.), valamint azt
a feltevésünket , hogy a kukoricavetőmag Azotobacterral végzett bak-
tériumos kezelésével nagyobb zöldtömeg és csőtermést érhetünk el.
A termésnövekedés átlagosan 10—15%-os , de vannak 18—22 %os
eredményeink is.
A termés növekedése szempontjábó l az is szükséges, hogy a bak-
tériumma l kezelt növények növekedése kedvező viszonyok között men-
jen végbe. Tájékozódó kísérletünke t középkötött , agyagos-vályog tala-
jon végeztük . A baktériumos kezelés hatékonyságá t különböző idő-
járási és talajtényezők kedvezőtlenül befolyásolhatják . Ha a hőmérsék-
let ebben a kritikus időszakban több napon át 13 C° alá süllyed , ez
kedvezőtlenül hat a baktériumosán kezelt növények növekedésére .
A különböző faj tákka l végzett tájékozódó jellegű kísérleteink azt
mutatják , hogy a korai f a j t ák baktériumos kezelésére kevésbé a lkal-
masak, mint a középkései és kései beérésű faj ták .
A tájékozódó jellegű kísérleteinkből az alábbiakat foglalom össze:
1. A kukoricavetőmag
Azotobacteros kezelését si-
kerrel használhatjuk , vele
termésnövelés érhető el.
2. Megfelelőnek látszik
a szuszpenziós kezelési mód-
szer.
3. A 12-18-24 órás szusz-
penzióban való áztatás egy-
formán jó eredmény t muta-
tott.
4. A kukoricavetőmag
baktériumos kezelésére lehe-
tőleg friss készítmény t hasz-
náljunk .
5. Legmegfelelőbb tö-
ménységű a baktériumszusz-
penzió, ha ml-kén t 20 millió
Azotobactert tartalmaz.
Az alábbiakban egy fény -
képet mutatok be az Azoto-
bacterral kezelt kukoricavető-
magból származó sokcsövű
törzseinkből. A kezelt tövek
átlagosan 60—80 cm-rel vol-
tak magasabbak a kezeletle-
nekkel szemben.
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Azotobacterral kezelt sokcsövű kukorica törzseink
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ÁDÁM LENGYEL:
L'influence des Azotobactéries sur le développment du maïs.
Il y a b ientô t deux années que nous faisons des expér iences la base expé -
r imen ta le de l ' In s t i tu t Botanique de l 'Académie Pédagogique d 'Eger concernan t
le t r a i t e me n t bac t é r ique du mais par l 'Azotobactér ies .
Nos r echerches ont ne t t eme n t un caractère d 'or ientat ion. J ' a i p r é p a r é un e
suspension avec du ter ra in nutr i t i f , r i ch e en f lore bactér ique d 'Azotobactéries .
J 'a i mult ipl ié les Azotobactéries à u n e t e m p é r a t u r e de 20—25 C°. De Les grains
des espaces d i f f é rent e s f u r e n t mouil lés dans cet t e cu l t ure r iche de bactér ies pen-
dan t 12, 24, 36 heures . Les semail les f u r e n t f a i te s en temps couvert , l e 30 avri l
e t le 2 mai .
Le mais ainsi traiité donnai t u ne masse de ve r du re plus compacte , une
récolte d 'épis p lus r iche.
Le surcroî t de récolte est en moyenn e 10—15 %•
Le moui l lage e n suspension de 24 he u r es s e mbl e ê t re le plus ef f icace . La
concentra t ion de la suspension bac té r i que est le plus ap te ayan t 20 mi l l ions Azoto-
bactéries par mil l imètres-cube . Une cul tu re f r a îche est à r ecommander .
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